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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формы художественного образования; методы художественного образования; 
старшеклассники; художественный интерес; произведения искусства; патриотизм; гражданствен-
ность; гражданско-патриотическое воспитание; внеурочная деятельность. 
АННОТАЦИЯ. Развитие художественного интереса к произведениям, выражающим идеи патрио-
тизма и гражданственности, связано с осмыслением школьниками эмоционально-ценностной при-
роды искусства, их личностной вовлеченностью в сопереживание художественным образам и 
транслируемым ими нравственным идеям. Цель статьи – раскрыть содержание этапов методики 
развития художественного интереса к произведениям гражданско-патриотической направленности 
во внеурочной деятельности. Теоретической основой исследования являются положения о художе-
ственном интересе как определенной стадии развития художественного сознания, связанной с цен-
ностно-смысловым избирательным отношением к художественным явлениям и созидательной ху-
дожественно-творческой деятельностью. Научная новизна состоит в разработке методики развития 
у старшеклассников художественного интереса к произведениям гражданско-патриотической 
направленности в условиях внеурочной деятельности, включающей три этапа, каждому из которых 
соответствуют определенная стадия развития мотивационной направленности обучающихся, фор-
мы и методы для решения поставленных задач. На эмоционально-побудительном этапе, главной 
задачей которого было привлечение внимания старшеклассников к произведениям искусства 
гражданско-патриотической направленности, применялись методы эмоциональной драматургии 
занятия, уподобления герою произведения. Использовались формы внеурочных мероприятий, свя-
занных с выполнением творческих заданий по подготовке мультимедийного материала и исполне-
нием художественных произведений гражданско-патриотической направленности. На познава-
тельно-аналитическом этапе, где ставилась задача формирования представлений о символиче-
ском характере художественно-образных средств в отражении исторических и социальных явлений, 
ведущим был метод постановки эмоционально-отношенческих задач в восприятии произведения 
искусства. Доминировали формы, связанные с дискуссионными обсуждениями произведений ис-
кусства на внеклассных часах, в социальных сетях, с позиционированием школьниками своей трак-
товки произведения. На социально-коммуникативном этапе, где задача развития художественно-
го интереса решалась через активизацию способности у обучающихся в выражении собственной 
гражданско-патриотической позиции в продуктах творчества, ведущим был метод индивидуальных 
и коллективных творческих проектов. На базе разработанных старшеклассниками проектов была 
проведена серия занимательных воспитательных мероприятий для обучающихся 5–6-х классов. 
Эффективность разработанной методики подтверждена многочисленными грамотами и благодар-
ностями за активное участие обучающихся экспериментального класса в мероприятиях граждан-
ско-патриотической направленности городского и муниципального уровней. 
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ABSTRACT. The development of artistic interest in works expressing the ideas of patriotism and citizen-
ship is associated with students’ understanding of the emotional and value nature of art, their personal in-
volvement in empathy with artistic images and moral ideas transmitted by them. The purpose of the article 
is to reveal the content of the stages of the methodology for the development of artistic interest in the 
works of civil and patriotic orientation of extracurricular activities. The theoretical basis of the research is 
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the provisions on artistic interest as a certain stage of the development of artistic consciousness associated 
with a value-semantic selective attitude to artistic phenomena and creative artistic and creative activity. 
The scientific novelty consists in the development of a methodology for the development of high school 
students’ artistic interest in works of a civil-patriotic orientation in the conditions of extracurricular activi-
ties, which includes three stages, each of which corresponds to it includes three stages, each of which cor-
responds to a certain stage of development of the motivational orientation of students, forms and methods 
for solving the tasks set. At the emotional-motivational stage, the main task of which was to attract the at-
tention of high school students to works of art of a civil-patriotic orientation, methods of emotional drama-
turgy of the lesson, likening the hero of the work were used. The forms of extracurricular activities related 
to the performance of creative tasks and the performance of works of art of a civil-patriotic orientation 
were used. At the cognitive and analytical stage, where the task of forming ideas about the symbolic na-
ture of artistic and figurative means in reflecting historical and social phenomena was set, the method of 
setting emotional and relational tasks in the perception of a work of art was the leading one. The forms as-
sociated with discussion discussions of works of art in extracurricular hours dominated, in social networks, 
with students positioning their interpretation of the work. At the social and communicative stage, where 
the task of developing artistic interest was solved by activating the ability of students to express their own 
civil and patriotic position in creative products, the method of individual and collective creative projects 
was the leading one. On the basis of the projects developed by high school students, a series of entertaining 
educational events was held for students of the 5–6th grades. The effectiveness of the developed methodology 
is confirmed by numerous certificates and commendations for the active participation of students of the 
experimental class in civil-patriotic activities at the city and municipal levels. 
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кцентирование в современных об-
разовательных стандартах задачи 
гражданско-патриотического воспитания 
позволяет выделить универсальное сред-
ство учебно-воспитательной работы по раз-
витию патриотического сознания, граждан-
ской идентичности у обучающихся – это ис-
кусство, общение с которым оказывает 
огромное влияние на становление внутрен-
него мира растущей личности.  
Однако в старших классах, где предметы 
искусства исключены из образовательных 
программ, основные формы реализации 
воспитательного потенциала искусства свя-
заны с внеурочной деятельностью. Именно 
здесь для старшеклассников открывается 
возможность общения с художественными 
образами – выразителями гражданско-
патриотических ценностей – и проявления в 
продуктах собственного художественного 
творчества своей гражданской позиции, чув-
ства сопричастности истории и судьбе своей 
страны, своего региона. 
Обращение к категории «художествен-
ный интерес» в нашем исследовании связа-
но со стремлением преодолеть распростра-
ненный наглядно-иллюстративный подход в 
обращении к искусству в воспитательной ра-
боте. Практика показывает, что в результате 
такого подхода «процесс реализации воспи-
тательной и социальной функций искусства 
происходит формально или излишне пря-
молинейно, не затрагивая глубинных меха-
низмов художественного восприятия, минуя 
интересы детей и подростков в сфере совре-
менной художественной практики» 
[4, с. 102]. Перенос акцента в воспитательной 
работе с сюжетно-иллюстративного подхода 
на развитие у обучающихся художественного 
интереса ведет к осмыслению школьниками 
эмоционально-ценностной природы искус-
ства, активизирует их личностную вовлечен-
ность в сопереживание художественным об-
разам – выразителям идей гражданственно-
сти и патриотизма. 
Погружение обучающихся в размышле-
ния о специфической природе художествен-
ной образности особенно актуально в наши 
дни, в условиях развернутой сегодня со сто-
роны западных СМИ информационной вой-
ны. Важно привести современных школьни-
ков к пониманию того, что художественный 
образ не является простой иллюстрацией 
жизненных и, в том числе, исторических со-
бытий. Сила искусства связана с художе-
ственным эффектом «вживания» восприни-
мающего субъекта в мир художественного 
произведения, когда оказываются задей-
ствованными его живые, реальные эмоции. 
Ощущение личного участия зрителя, слуша-
теля, читателя в событиях, на материале ко-
торых основано произведение искусства, по-
рождает ситуацию восприятия художествен-
ного образа иногда ярче и достовернее, чем 
его реальный прототип. Не случайно наибо-
лее ожесточенные информационные «бои» 
ведутся сегодня именно в сфере искусства и 
культуры. Благодаря эмоциональной силе 
воздействия художественных образов «пере-
вертывание» истории, очернение и «развен-
чание» героев происходят особенно убеди-
тельно именно в художественной сфере.  
В психолого-педагогических исследова-
ниях художественный интерес рассмотрен в 
разных аспектах. Ряд исследователей 
(В. Н. Банников [1], М. Б. Дмитриева [6], 
И. Л. Левин [13] и др.) считают его разно-
видностью познавательного интереса и 
определяют как «побудительную причину к 
познавательной, продуктивной, художе-
А 
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ственно-творческой деятельности, которая 
служит основой для самостоятельного при-
обретения знаний и ведет к целостному вос-
приятию искусства и культурному обогаще-
нию личности» [6, с. 9]. Другие исследовате-
ли относят данное понятие к разряду эстети-
ческих интересов (Ю. Б. Борев [3], М. С. Ка-
ган [9], Л. П. Печко [15] и др.), направленных 
на приобщение к эстетическим ценностям, 
«понимание эстетического многообразия 
окружающего мира, его чувственного богат-
ства, красоты, осмысленности и выразитель-
ности» [15, с. 45], творческое самовыражение 
в созидательной деятельности по законам 
меры, красоты и гармонии. Ряд исследовате-
лей (М. М. Бахтин [2], Л. С. Выготский [5], 
В. П. Иванов [7] и др.) рассматривают худо-
жественный интерес как определенную ста-
дию развития художественного сознания, 
основу которого составляют процессы эмо-
ционального, сочувственного «проживания» 
духовного опыта, воплощенного в произве-
дениях искусства, актуализации личностных 
смыслов в ходе «приобщающей идентифи-
кации» [7, с. 174-176], открытий новых гра-
ней своего «Я» во внутреннем диалоге при 
«встрече» сознаний автора и воспринимаю-
щего (М. М. Бахтин [2, с. 172]). 
Обобщение литературы по данной про-
блеме приводит к следующему выводу. При 
разнице подходов в изучении художествен-
ного интереса исследователи выделяют его 
доминирующую характеристику: ценностно-
смысловое избирательное отношение к ху-
дожественным явлениям. Этот вывод позво-
ляет нам внести уточняющее дополнение в 
формулировку предмета нашего исследова-
ния: процесс развития у обучающихся худо-
жественного интереса к произведениям ис-
кусства гражданско-патриотической направ-
ленности.  
Цель данного исследования – раскрыть 
содержание этапов методики развития у 
старшеклассников художественного интере-
са к произведениям гражданско-патрио-
тической направленности во внеурочной де-
ятельности. 
Методика была реализована в период с 
2018 г. по 2020 г. В опытно-поисковой ра-
боте приняли участие обучающиеся 9-х и 
10-х классов общеобразовательных органи-
заций Свердловской области Асбестовского 
городского округа (МБОУ СОШ № 1 им. 
М. Горького АГО, МАОУ СОШ № 4 с УИОП 
АГО, Лицей № 9 АГО, МБОУ ООШ № 12 
АГО, № 22 им. Н. Кузнецова АГО, МБОУ 
СОШ № 18 п. Белокаменный). На началь-
ном этапе были разработаны анкеты и 
творческие задания для определения зна-
чимости искусства в формировании у со-
временных старшеклассников их граждан-
ско-патриотических взглядов. Результаты 
опросов показали, что для большинства 
обучающихся старших классов характерны 
равнодушное отношение к произведениям 
искусства гражданско-патриотической про-
блематики, увлеченность, в основном, про-
дукцией массовой культуры, представлен-
ной в интернет-пространстве, стихийность 
художественных выборов, ограниченность 
художественного кругозора [4, с. 104]. 
С учетом результатов опроса, теорети-
ческих оснований и педагогического опыта 
для обучающихся была разработана и реа-
лизована методика развития у старшеклас-
сников художественного интереса к произ-
ведениям искусства гражданско-патрио-
тической направленности во внеурочной 
деятельности. Каждый этап был нацелен на 
решение определенных задач, связанных с 
разными стадиями развития мотивацион-
ной направленности обучающихся, вклю-
чал необходимые для решения этих задач 
формы и методы.  
Эмоционально-побудительный 
этап. Главной задачей первого этапа было 
привлечение внимания старшеклассников к 
произведениям искусства гражданско-
патриотической направленности, актуали-
зация личностных смыслов в общении с ис-
кусством, обращенным к социальным про-
блемам. 
На первом этапе мы ориентировались 
на формирование у обучающихся комплек-
са мотивов, определяющих привлекатель-
ность для них предлагаемой информации. 
Это мотивы увлеченности событийно ярки-
ми, эмоционально насыщенными занятия-
ми, переживания успеха и удовольствия от 
выполнения творческих заданий (в том 
числе, при реализации умений использо-
вать интернет-технологии и ориентировать-
ся в интернет-пространстве), активизации 
собственного жизненного, эмоционально-
личностного опыта в общении с художе-
ственными образами – выразителями идей 
гражданственности и патриотизма.  
При выборе методов и форм внеуроч-
ной деятельности мы учитывали данную 
мотивационную направленность первого 
этапа методики. 
Прежде всего мы определили круг ме-
тодов, которые соответствуют поставленной 
задаче и реализуются в разных формах вне-
урочной деятельности.  
Метод эмоциональной драматургии 
занятия (введен Д. Б. Кабалевским [8]) свя-
зан с разработкой эмоциональных планов 
занятия по аналогии с формой музыкально-
го произведения. Постановка эффектов эмо-
циональных подъемов и спадов, постепен-
ных нарастаний эмоционального напряже-
ния, приводящих к кульминациям – эмоци-
ональным потрясениям, необходима для во-
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влечения обучающихся в переживание нрав-
ственных идей и ценностей. Такие занятия 
воспринимаются как «события», связанные с 
открытиями не только новой информации, но 
и новых граней своей собственной личности. 
Разработчиком эмоциональной драма-
тургии внеурочного занятия, как правило, 
является учитель, опирающийся на свое пе-
дагогическое мастерство, вдохновение и 
творческую интуицию. В то же время со-
временных школьников, привыкших к яр-
ким, вызывающе красочным, броским эф-
фектам современной массовой продукции, 
трудно вовлечь в сильные эмоциональные 
переживания на мероприятиях гражданско-
патриотической направленности, где такие 
эффекты не всегда уместны. Практика по-
казала важность активного привлечения 
самих школьников к разработке элементов 
эмоциональной драматургии таких меро-
приятий (при умелом, тактичном руковод-
стве учителя).  
Наиболее привлекательными для стар-
шеклассников оказались творческие задания 
на тему проводимого мероприятия с исполь-
зованием мультимедийных технологий (со-
здание презентаций, слайд-фильмов, ви-
деороликов с собственной визуальной трак-
товкой музыкальных произведений, мини-
фильмов на основе взятых интервью и пр.). 
Включение подготовленных учениками 
фрагментов в эмоциональную драматургию 
мероприятия создавало для них ситуацию 
успеха, порождало чувство сопричастности 
общему делу, давало дополнительные эмо-
циональные импульсы.  
Задания старшеклассникам по подго-
товке мультимедийного материала допол-
нялись заданиями, связанными с исполне-
нием художественных произведений граж-
данско-патриотической направленности. 
Продуктивной для таких внеурочных меро-
приятий оказалась форма литературной 
гостиной, где обучающиеся самостоятельно 
подбирали стихи и песни соответствующей 
тематики, представляли в презентациях ис-
тории их создания и сами исполняли эти 
произведения. Волнение выступающих, их 
живые эмоции в процессе выразительной 
декламации стихов, проникновенного, про-
чувствованного исполнения песен создава-
ли эмоционально насыщенную атмосферу 
мероприятия (например, яркие эмоции вы-
звало исполнение школьниками песен и 
стихов о войне в рамках литературной гос-
тиной «О мужестве, о подвигах, о славе»).  
В целом активизация школьной художе-
ственной самодеятельности стала действен-
ным способом эмоционального вовлечения 
обучающихся в восприятие произведений 
искусства гражданско-патриотической 
направленности. Актуальными оказались 
как традиционные формы кружковых, сту-
дийных мероприятий, включающие в свое 
содержание гражданско-патриотическую 
тематику (постановки школьного театра, фе-
стивали, концерты), так и популярные со-
временные формы художественной самодея-
тельности (например, «Битва хоров», «Данс 
революция», театрализованные постановки 
песенных сюжетов на гражданско-патрио-
тические темы и пр.). 
Эмоциональной вовлеченности в вос-
приятие произведений гражданско-патрио-
тической тематики способствовал метод 
уподобления герою произведения (сформу-
лирован Б. М. Неменским [14]). Метод 
направлен на актуализацию личностного 
опыта в восприятии художественных произ-
ведений через сопоставление переживаний 
героя произведения с опытом собственных 
жизненных ситуаций и отношений с окру-
жающими людьми. Обращение к личному 
опыту при восприятии произведения искус-
ства помогает эмоциональному проживанию 
его сюжета, способствует заинтересованному 
и увлеченному размышлению над смыслами 
и значениями, запечатленными в художе-
ственных образах. 
К методу уподобления мы обращались 
на классных часах, вовлекая школьников в 
творческие задания, основанные на своеоб-
разном «примеривании» на себя сюжетов и 
образов произведений искусства, выражаю-
щих гражданско-патриотические ценности 
(например, театрализации фрагментов ли-
тературных произведений, проведение роле-
вых игр «Ожившая картина», «Если бы ге-
рои картин могли говорить», написание со-
чинений и эссе от имени героев произведе-
ний и пр.). 
Метод уподобления часто используется 
самими творцами, выстраивающими сюжет 
произведения на основе фантастического 
(или инсценированного) попадания героев 
в другое время, где они становятся актив-
ными участниками событий, как, например, 
в фильмах «Мы из будущего», «Рубеж», 
«Туман», «Портрет героя», «Обратная сто-
рона луны». Именно такого рода фильмы в 
первую очередь вызвали у старшеклассни-
ков особый интерес и потребность в коллек-
тивных обсуждениях на классных часах их 
сюжетов и отраженных в них нравственных 
коллизий.  
С обсуждения некоторых из этих филь-
мов началась работа новой рубрики класс-
ного сайта: активная переписка обучаю-
щихся с обменом мнениями и впечатлени-
ями от просмотров фильмов. Выложенная 
учителем информация в тематическом раз-
деле «Фильмы поколения победителей» по-
будила школьников к самостоятельному 
просмотру шедевров советского экранного 
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искусства («Судьба человека», «Они сража-
лись за Родину», «Летят журавли», «Офи-
церы»). Отзывы и высказывания обучаю-
щихся на сайте подтвердили, что эти филь-
мы до сих пор «в строю»: и сегодня вызы-
вают живое соучастие у юных зрителей и 
являются камертоном в «настраивании» их 
гражданско-патриотических чувств.  
В дальнейшем участие в работе сайта, 
обмен информацией, предложения по по-
воду выбора фильма для следующего про-
смотра и обсуждения мотивировали школь-
ников к ознакомлению с пластом кинемато-
графической продукции на гражданско-
патриотическую тематику, зачастую прохо-
дившую мимо их внимания.  
Познавательно-аналитический 
этап. Задача второго этапа связана с фор-
мированием представлений о символиче-
ском характере художественно-образных 
средств выражения и нелинейности отраже-
ния исторических и социальных явлений в 
содержании художественного произведения.  
Такая постановка задачи обусловлена 
ситуацией в современной художественной 
практике. В искусстве наших дней мы 
наблюдаем отражение политической борь-
бы, связанной с переписыванием истории. 
В реальности происходит снос памятников 
и распространение в СМИ фейковых трак-
товок исторических событий. В художе-
ственной сфере наблюдаются похожие про-
цессы: участилось появление художествен-
ных «шедевров», которые очерняют исто-
рию нашей страны, подвергают сомнению 
культурные достижения нашего Отечества, 
искажают культурные смыслы и символы 
нашего народа.  
В сложившейся ситуации важно разви-
вать у школьников способность к критиче-
скому анализу художественных явлений: 
понимание того, что сила искусства, свя-
занная с эмоциональным художественным 
переживанием, может быть направлена как 
на созидание – формирование в обще-
ственном сознании и сознании отдельной 
личности образа великой страны и ее вели-
кой истории, так и на разрушение – осквер-
нение ее святынь, поругание ее героев, ни-
велирование культурных достижений.  
Задача данного этапа решалась с опо-
рой на следующий комплекс мотивов в 
освоении предлагаемого материала старше-
классниками: вовлеченность в решение 
проблемных ситуаций в творческих задани-
ях на занятиях, удовлетворение от самосто-
ятельных открытий в исследовании художе-
ственных закономерностей, возможность 
активного выражения своего мнения и 
оценки явлений современной художествен-
ной практики, связанных с гражданско-
патриотической проблематикой. 
Ведущим методом данного этапа стал 
метод постановки эмоционально-отно-
шенческих задач (введен Б. М. Неменским 
[14]). Метод направлен на осмысление идеи 
произведения в процессе размышления над 
нравственными коллизиями, воплощенны-
ми с помощью художественных средств в 
его содержании.  
Данный метод стал опорным во всех 
формах внеурочной деятельности второго 
этапа. В частности, общение в классном ча-
те по поводу просмотренных фильмов 
гражданско-патриотической направленно-
сти перешло от эмоционального обмена 
впечатлениями на уровень размышлений о 
режиссерских трактовках исторических со-
бытий. Выбирая самостоятельно фильмы 
для просмотра и обсуждения на сайте, 
школьники чаще всего отдавали предпо-
чтение современному кинематографу, в ко-
тором в последнее время достаточно интен-
сивно разрабатывается историческая и 
гражданско-патриотическая тематика. Сре-
ди фильмов, которые учащиеся выбрали 
для самостоятельного просмотра, оказались 
как фильмы, выражающие идею гордости 
за свою страну, силу духа народа и его луч-
ших представителей («Адмиралъ», «Леген-
да 17», «Т-34», «Битва за Севастополь», 
«Время первых», «Экипаж», «Движение 
вверх»), так и фильмы, чей выход в прокат 
вызвал неоднозначные мнения в обществе 
(например, фильмы «Матильда», «Левиа-
фан», «Текст», «28 панфиловцев»).  
Споры, возникшие на сайте при обсуж-
дении фильмов, были продолжены на клас-
сных часах и помогли привести школьников 
к осознанию специфики художественной 
образности, к пониманию того, что сюжет 
произведения не является простой иллю-
страцией жизненных и, в том числе, исто-
рических событий. Произведения искус-
ства, даже созданные по мотивам реальных 
событий, отражают личный опыт автора, 
его субъективно окрашенные представле-
ния о мире, его собственную систему ценно-
стей. Чем талантливее и харизматичнее ав-
тор произведения, тем реальнее и эмоцио-
нально убедительнее воспринимается со-
зданный им художественный мир.  
В этой ситуации важно развивать уме-
ние выделять позицию автора произведе-
ния, соотносить ее с реально существующим 
историческим и культурным контекстом, а 
также с собственным ощущением и пони-
манием отраженной в художественном об-
разе жизненной коллизии. Современному 
зрителю и читателю, живущему в условиях 
разнообразия и разнонаправленности ху-
дожественных проявлений, необходимо 
учиться размышлять над произведением, 
понимать авторскую идею в подтекстах, об-
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разных обобщениях и метафорах, уметь 
критически относиться к чужому мнению.  
Старшеклассники с интересом вовлека-
лись в дискуссионные обсуждения не толь-
ко фильмов, но и популярных телевизион-
ных шоу, выставок современного искусства, 
особенно тех, где достижения отечествен-
ной культуры и исторические события 
представлены в неоднозначных, спорных 
трактовках. Для организации дискуссии на 
внеурочном занятии педагог задавал про-
блемную ситуацию, связанную с содержа-
нием обсуждаемых артефактов (например, 
«„Поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан“: актуален ли этот ло-
зунг сегодня?», «Я – патриот! Я – патри-
от?», «„Что такое счастье?“: „подсказки“ 
массовой культуры», «Есть ли место подви-
гу в современной жизни?» и т. п.). В подоб-
ных дискуссиях школьники учились выра-
жать и отстаивать свою точку зрения, фор-
мулировать собственное мнение, соотносить 
его с позицией авторов художественных 
произведений, а также с высказываниями 
одноклассников. Дискуссионное общение 
продолжалось в социальных сетях с актив-
ной перепиской – обменом мнениями, 
предложениями по поводу выбора явлений 
современного искусства, связанных с исто-
рической и гражданской тематикой, для 
следующего коллективного обсуждения.  
В дополнение к дискуссиям в социаль-
ных сетях и на классных часах для старше-
классников были проведены конкурсы: на 
лучший трейлер о фильме и книге совре-
менных авторов на историческую и граж-
данскую тематику («Библио-кросс» и 
«Фильмотека»). По условию конкурсов обу-
чающимся нужно было выбрать наиболее 
яркие, на их взгляд, произведения совре-
менного искусства (фильм и книгу) и со-
здать к ним трейлеры: кратко отразить 
эмоционально-отношенческую задачу, по-
ставленную автором, выразить свое мнение, 
используя в трейлере такие художествен-
ные средства, как монтаж фрагментов 
фильма, создание рисованного мультфиль-
ма с комментариями сюжета и пр. Конкурс 
вызвал большой интерес у старшеклассни-
ков, мотивировал их на самостоятельное 
изучение событий истории, легших в основу 
произведений, открыл возможности для 
позиционирования своей точки зрения на 
явления современного искусства, обращен-
ного к историческим и гражданским темам. 
Дискуссионные обсуждения явлений 
современного искусства (нередко спорных и 
эпатажных в их трактовках отечественной 
истории) повлекли за собой и более внима-
тельное отношение старшеклассников к ху-
дожественным воплощениям гражданско-
патриотической тематики в произведениях 
советской классики. 
Продуктивной в этом плане оказалась 
форма виртуальной экскурсии в музеи изоб-
разительного искусства. Экскурсоводами в 
виртуальной экскурсии по музею выступали 
сами обучающиеся, которые выбирали про-
изведения изобразительного искусства 
гражданско-патриотической направленно-
сти и готовили краткие аннотации к ним. 
В процессе знакомства с историей создания 
картины, анализа ее композиции, графиче-
ских и цветовых решений в воплощении ха-
рактера героев, эмоционального погружения 
в образный строй произведения обучающие-
ся с увлечением постигали символический 
характер художественно-образных средств 
выражения, раскрывали смыслы компози-
ционных решений в воплощении художе-
ственных образов. Наиболее яркими и запо-
минающимися выступлениями «экскурсово-
дов» стали: эмоциональный анализ образа 
героини картины С. В. Герасимова «Мать 
партизана», рассуждения о горечи отступле-
ния, символически выраженной в картине 
Ю. Кугача «Летом 1941», горькая правда о 
вдовах, оставшихся без мужей, и детях вой-
ны, выросших без отцов, обозначенная 
штрихами, в приглушенных тонах, без пафо-
са и надрыва в картине В. Попкова «Шинель 
отца». Для многих в классе стало открытием, 
что размышления о скрытых смыслах и под-
текстах художественных образов вызывают 
не менее сильные эмоциональные впечатле-
ния, чем эпатажные и шоковые эффекты не-
которых современных произведений, иллю-
стрирующих ужасы войны. 
Форма виртуальной экскурсии в даль-
нейшем была использована для знакомства 
с мемориальными комплексами. Подготов-
ка аннотаций часто перерастала в неболь-
шие исследовательские проекты, в которых 
обучающиеся осмысливали авторскую идею 
в образных обобщениях и метафорах, ана-
лизировали смысловую наполненность ху-
дожественной формы. Так, интерес вызвало 
исследование символического обращения к 
образу меча в композициях знаменитых 
мемориальных комплексов Е. В. Вучетича 
(«Перекуем мечи на орала», «Родина-мать 
зовет» в Волгограде, «Воин-освободитель» 
в Берлине). Сильное эмоциональное воз-
действие на старшеклассников оказали 
скульптурные образы-символы, посвящен-
ные жертвам нацистских лагерей (мемори-
алы на месте детских концлагерей: «Крас-
ный берег» в Белоруссии, Саласпилс в Лат-
вии, памятный монумент «Трагедия наро-
дов» в московском парке Победы и др.) 
Своеобразным символом современной ин-
формационной войны старшеклассники 
назвали факт обсуждения латвийскими 
властями вопроса о превращении террито-
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рии мемориала концентрационного лагеря 
Саласпилс в парк развлечений и прогулок. 
Социально-коммуникативный 
этап. На данном этапе задача развития 
художественного интереса решалась через 
активизацию способности у обучающихся 
выражать собственную гражданско-
патриотическую позицию в индивидуаль-
ных и коллективных продуктах творчества. 
В решении данной задачи мы опира-
лись на комплекс социальных мотивов, ак-
туальных для старшего школьного возраста: 
стремление дать оценку событиям, проис-
ходящим в действительности, разобраться в 
своих правах и обязанностях как граждан 
страны, позиционировать в группе сверст-
ников свои социально-ориентированные 
убеждения, а также потребность в творче-
ской самореализации в процессе социаль-
ного взаимодействия с окружающими и ак-
тивного участия в жизни общества. 
Ведущим на данном этапе стал метод 
индивидуальных и коллективных творче-
ских проектов.  
Практика организации конкурсов 
школьных исследовательских проектов ху-
дожественного направления на гражданско-
патриотическую тематику особенно распро-
странилась в последние годы в связи с уси-
лением внимания к патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. Уча-
стие в таких конкурсах реализует потреб-
ность старшеклассников в проявлении 
культурно-творческой инициативы и само-
реализации в социально значимых куль-
турных практиках. 
Конкурсным проектом стала разработ-
ка коллективно-творческого дела «Мы бу-
дем помнить всегда», посвященного Дням 
воинской славы (освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады 27 января, оконча-
ние сталинградской битвы 2 февраля, день 
защитника отечества 23 февраля, победа в 
Ледовом побоище под предводительством 
Александра Невского 18 апреля, день Побе-
ды в Великой отечественной войне 9 мая, 
победа в Полтавском сражении 10 июля и 
первая морская победа русского флота 
9 августа – под командованием Петра I, 
разгром немецко-фашистских войск в Кур-
ской битве 23 августа, день Бородинского 
сражения 8 сентября, победа русской эскад-
ры под командованием Ф. Ф. Ушакова 
11 сентября). Готовя информацию по каж-
дой дате, класс разделился на группы. К 
каждой дате были подобраны произведения 
разных видов искусства, посвященные этим 
событиям, представлены подробные анали-
зы их образной символики. После презен-
тации материалов командами было создано 
электронное пособие по воспитательной 
работе с обучающимися 5–6-х классов.  
Особый интерес у старшеклассников 
вызвала работа над коллективным проек-
том «Исторические памятники России: сно-
ва в строю». Так же, как и в работе над 
предыдущим проектом, класс разделился 
на несколько групп, каждая из которых го-
товила информацию о памятниках, которые 
в наши дни подверглись полному или ча-
стичному разрушению в результате актов 
вандализма. Задачей исследований было 
раскрыть образно-символическое значение 
этих памятников, не только закрепляющих 
в поколениях воинские подвиги, вехи исто-
рического развития страны и ее культурные 
достижения, но и духовные основы русского 
мира: благородство, великодушие, способ-
ность к самопожертвованию ради защиты и 
процветания родной земли, идеалов правды 
и справедливости, волю к победе, силу духа, 
творческую мысль. Итоговые выступления 
показали понимание старшеклассниками 
художественной символики этих произве-
дений, а также символического смысла в 
стремлении уничтожить эти памятники в 
развернувшейся информационной войне 
стран Запада с русским миром, попытках 
нивелировать исторические и культурные 
достижения России. 
Погружение старшеклассников в акту-
альные проблемы современных социокуль-
турных реалий усилило их интерес к разра-
ботке социально значимых художественно-
творческих проектов и их реализации в 
практике воспитательной работы школы. 
Так, на базе разработанных старшеклассни-
ками проектов была сформирована серия 
занимательных воспитательных мероприя-
тий для обучающихся 5–6-х классов: квесты 
«Вспоминая те дни», «Они сражались за 
Родину» (на знание художественных произ-
ведений о Великой Отечественной войне), 
виртуальные экскурсии «Великие россий-
ские ученые и их открытия», «Дорогами 
музеев» (связанная с рассказом об архитек-
турных музеях), а также «Городской дозор» 
(связанный с поиском информации о па-
мятниках истории и культуры своего горо-
да), игра-лото «Великие спортсмены – гор-
дость России», электронный путеводитель 
«Прогулки по Асбесту: скульптуры на ули-
цах нашего города», интернет-игра «Обра-
зы великих поэтов России в жанре портре-
та». Продолжением работы над художе-
ственно-творческими проектами стало уча-
стие старшеклассников в разработке олим-
пиадных заданий школьного уровня по 
предметной области «Искусство» для уча-
щихся младших и средних классов. Задания 
разрабатывались на материале искусства 
гражданско-патриотической направленно-
сти и были представлены разными типами: 
на выявление фактологических знаний о 
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произведениях данной тематики и их авто-
рах; на умение анализировать художествен-
но-образную символику, средства художе-
ственной выразительности; на способность 
к эстетическому суждению и оценке пози-
ции автора в трактовке исторических собы-
тий; на умение выразить собственную 
гражданско-патриотическую позицию в 
творческой деятельности. Все разработан-
ные задания были проведены на практике: 
либо включены в пакеты заданий школь-
ных олимпиад, либо использованы для под-
готовки к олимпиадам обучающихся млад-
ших и средних классов на уроках искусства.  
Поддержка инициативы старшекласс-
ников в разработке художественно-
творческих проектов гражданско-патрио-
тической направленности на уровне класса и 
школы стимулировала их интерес и к уча-
стию в мероприятиях городского, муници-
пального, всероссийского, международного 
уровней. Обучающиеся классов, в которых 
проходила опытно-поисковая работа, стали 
постоянными участниками театрализован-
ных праздников к Дню города, конкурсов и 
смотров художественной самодеятельности, 
акций и проектов социальной направленно-
сти, проявили инициативу в создании ви-
деороликов о родном городе и своей школе. 
Ученики этих классов были отмечены: бла-
годарностями и Почетными грамотами гла-
вы города за участие в международных кон-
курсах «Родина в стихах», «Стенгазета. Пла-
кат», «Рисунок о Родине», во всероссийских 
конкурсах «Патриотическая песня», 
«Школьное сочинение о Родине», «Мой 
край. Моя страна». Грамотами было отмече-
но участие в областных конкурсах: фотогра-
фий «Мой прадед», стихов «Символы Рос-
сии», в разработке экскурсии «Покажи Рос-
сию». Грамоты и благодарности были полу-
чены за участие в областных и муниципаль-
ных конкурсах исследовательских проектов 
«С чего начинается Родина?», «Война. Побе-
да. Память», видеороликов «Твои, Россия, 
сыновья», в конкурсах художественной са-
модеятельности: «Битва хоров», «Салют По-
беды не померкнет», фестивале «Голос мо-
лодежи». 
Эти достижения убедительно доказы-
вают эффективность разработанной и реа-
лизованной на практике методики развития 
у старшеклассников художественного инте-
реса к произведениям искусства граждан-
ско-патриотической направленности во 
внеурочной деятельности. 
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